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L a c o ntr o v er s e r eli gi e u s e d' A br a h ar n G 6 n 1 e z 
Sil v eir a c o ntr e Is a a c J a q u el ot 
L e di s c o ur s j o c o s e ri o d' u n e xil é 
d a n s l a R é p u bli q u e d es L ettr e s 
H A R M D E N B O E R · 
D a n s l a pr é se nt e ét u d e n o u s pr é s e nt er o n s l es r és ult at s d' t me r e c h er ch e 
e n c o m·s s ur l'œ u v r e d e c o ntr o v er s e r eli gi e us e d' A br a h ai n G 6 1 n e z 
S ilv e ir a, j uif s éf ar di r é si d e nt d a n s l a R é p u bli q u e d es P a y s- Ba s , 
c o nt e 1 n p or ai n d e s f a 1 n e u x h u g u e n ot s B a s n a g e , B a y l e,  Ja q u el o t et 
J uri e u . c o nt e 1 n p o r ai n a u s si d' a utr e s j uifs s éf ar dii n n ü e u x c o n n u s p ar 
l e ur s œ u v r es c o n s a cr é e s à l a d éf e n s e d u j u d aï s 1 ne. c o n u n e S a u l Lé v i 
M o 1i er a ( 1 5 9 6 - 1 6 6 0 ) et stui o ut , Is a a c Or o bi o d e C a str o ( 1 62 0 - 1 6 8 7) . 
L ' œ u v r e p ol é n ü q u e q u ' a dr es s e G 6 1 1 1 e z Sil v eir a a u pr é di c at e m· 
Is a a c J a qu el o t  ( 16 4 7 - 17 0 8) 1 , c o n u n e r é a cti o n à l'o u v r a g e d e c e 
d e nli er intit ul é Di s s e rt ati o ns s u r l e M ess i e ( 16 9 9) , n o u s  a p ai u tr ès 
· I nstit ut f ùr I b er or o m a nisti c, Uni v er s it at Ba s e !. 
1 J a c qu el ot (o u J a q u el ot) , I s a a c ( V a s s y 1 6 4 7 - Berli n 1 7 0 8 ), mi ni s tr e à V a s s y d è s 1 6 6 8 , il 
e st o b li g é d e q u itt er l a Fr a n c e e n 1 6 8 5 , à l a s uite d e l a R é v o c a tio n d e l' e dit d e N a nt e s. Il 
e x er ç a l e mi ni s t èr e à H e id e lb er g et p u is à L a H a y e, o ù il est n o m m é p a st e ur e xtr a or di n air e d e 
l'E gl is e fr a n ç ai s e p ar l e s Ét at s d e !'H oll a n d e . E n 1 7 0 2 il d e vi nt pr é di c at e ur d u r oi d e P m s s e et 
p a st e ur d e l' Egli s e fr a n ç aise d e B erli n , o ù il m o u mt e n 1 7 0 8 .  D éf en s e u r  ard e nt d e 
l'a p o lo g éti q u e r atio n a li st e, Ja q u el ot att a q u ait l a c o n ci liati o n d e l a f oi a v e c l a r ai s o n pr o p o s é e 
p ar B a yl e .  Po u rta nt, p ar s a crit i qu e d e l a d o ctri n e d e l a pr é d e st i nat io n il c o n c or d ait a v e c 
B a yl e.  P ar s o n affili ati o n r em o ntr a nt e, il e ntr e e n c o nflit a v e c Pi err e J uri e u et l e S y n o d e 
w all o n d e L e id e n ( 1 6 9 1 ). S o n o u vi: a g e Diss ert ati o n s u r l' e xi st e n c e d e Di e u s e dir ig e ait c o ntr a 
S pi n o z a . S o n o u vr a g e s: D iss ert ati o n s u r l' e xist e n c e d e Di e u, L a H a y e 1 6 7 9 ; L et tr es à M. } vf. 
l e s p r él at s d e l' é glis e g alli c a n e , L a  H a y e 1 6 9 8 - 1 7 0 0 ; Di s s e n ati o n s s u r l e M e s si e , L a H a y e 
1 6 9 9 ; C o nf o n nit é d e l a f oi et d e l a r ai s o n , A m st er d a m 1 7 0 5 ; E x a m e n d e l a t h é ol o gi e d e 
B a yl e , A m s t er d a m 1 7 0 6; S er m o ns s u r di v ers t e xt e s d e l' & rit u r e S ai nt e , A m st e rd a m 1 7 1 0 ; 
Tr ait é d e l a v é rit é et d e l'i ns pir ati o n d es li vr es d u V et d u N T est a m e nt , R ott er d a m 1 7 1 5 
(D e n H a a g 1 7 1 6, A m st erd a m 1 7 5 2 ). O. Z ô C KI. E R, G es c hi c ht e d e r A p ol o gi e d e s C hrtst e nt u ms , 
G üt er sl o h 1 9 0 7 ; N i eu w N e d e rl a n d s Bi o g r afi s c h W o or d e n b o e k, II, L ei d e n 1 9 0 2 , p. 6 3 3 ; 
Bi o g r a p hi s c h w o o r d e n b o e k v a n p r ot e st a nt s c h e g o d g el e er d e n i n N e d e rl a n d , I V, Utr e c ht 
1 9 0 7 - 1 9 4 9, p p . 5 2 9 - 5 3 0 ; Bi o g r a p his c h - Bi bli o g r a p h isc h es Ki r c h e nl e xi c o n , II ( 1 9 9 0),  p p. 
1 4 2 3 - 1 4 2 4. 
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D e n B o er, H ar m. 2 0 1 6. “ L a c o ntr o v er s e r eli gi e u s d’ A br a h a m G ó m e z Si v eir a c o ntr e I s a a c J a q u el ot. L e di s c o ur s j o c o s eri o d’ u n e xil é d a n s l a 
R é p u bli q u e d e s L ettr e s.” I n E sili o e p er s e c u zi o n e. E xil et p er s é c uti o n. S g u ar di i n cr o ci ati s u e br ei e u g o n oti., e dit e d b y M yri a m Sil v er a, 6 7 – 8 1. 
R o m a: Ar a c n e E ditri c e.
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a p pr o pri é e a u t h è 1 n e d e c e r e c u eil. p ar l a p er s p e cti v e q u 'ell e offr e s ur 
l e s r a p p orts e ntr e j uif s et h u g u e n ot s e n e x il : p e n n ett a nt d e v oir. d a n s 
c e c a s p ai 1i c uli er , c e q ui u n it c e s d e u x r ni n orit és, r u a is a u s si c e q ui l es 
s é p ar e : j e n e ni e r éf èr e p a s a u x ar g m n e nt s d e l a c o ntr o v er s e 
pr o pr e 1 n e nt dit e , n 1 ais pl ut ôt à s o n c o nt e x t e, a u x c o n dit io n s d a n s 
l e s q u ell e s c ett e c o ntr o v er s e e ut li e u. 
L a b a s e d e c ett e r e c h er c h e e st c o n 1 p o s é e p ar d o u z e gr o s v o h n n e s 
1 n a n us crits r e nf e n n a nt d e s t e xt es d e c o ntr o v er s e r eli gi e u s e, r é di g és 
p ar G 6i n e z Sil v eir a , d o nt l e s ci n q pr er ni er s s o nt d é di e s à J a q u el ot , e n 
g ui s e d e d éfi à c e d e nli er. c' e st- à- dir e à s a t e ntati v e d e c o n v er s i o n d e s 
;tif a d e H oll a n d e 2 • D o ;1 z e v ol m u e s q ui c o n s tit u e nt u n e n s et n bl e 
d e s ti n é à d éf e n dr e l e j u d aï s 1 n e c o ntr e l es t h ès e s d e s es o p p o s a nt s 
1 , . 3 c 1r et 1 e n s . 
N o u s n o u s  s o n 1 m es i nt ér es s é s a u s uj et d e l a c o ntr o v er s e p ar d e s 
r e c h er c h es a nt éri e ur e s s ur l'o u v r a g e d e A br a h at n G 6r n e z Sil v eir a 4, u n 
d e s a ut e ur s l es pl u s pr olifi q u e s d e l a c o n u n u n a ut é s éf ar di 
d ' A n 1 s t er d a n 1, 1 n ais q ui , à c a u s e d e s c o n diti o n s d e diff u s i o n d e s e s 
œ u v r es  - ni a n u s crit e s et « 1 n ar gi n al es » - ét ait r est é l ar g e 1 n e nt 
i g n or é d ai 1s l e p a n or a ni a a utr e 1 n e nt a s s e z bi e n e x pl or é d e s j uifs 
e s p a g n ol s et p ort u g a is d'H oll a n d e. N o u s n o u s s o n u n e s ét o 1m é s d u f a it 
q u e , t a n di s q u e l e s o u v r a g e s p ol é 1 ni q u e s d e p er s o n n alit é s t ell e s q u e 
S a ul L é vi M ort er a 5 et I sa a c Or o bi o d e C a s tr o6 o nt r e ç u l'att e nti o n d e s 
sp é ci ali st e s  - c o ntri b u a nt ai n si à n otr e c o 1 1 1 1 aiss a n c e d u r ôl e 
c o n s i d ér a bl e d e s j uif s i b éri q u es a u x P a y s B a s à l a v eill e d e s L m ni èr e s 
2 Di s s en ati o n s s u r le M essi e. O ù l 'o n p r o u v e a u x J u ifs q u e J és us  C h ri st e st l e 1\ 1 essi e 
p r o m is et p r é d it d a n s l ' A nc i en T e st a m e nt , Et i en n e F o ul q u e , L a H a y e 1 6 9 9 . 
3 V oir J e r e c e n s e m e nt d e s  m a n u s cri ts - d o nt l a m aj orit é c o n s er v é s d a n s l a bi bli ot h è q u e 
E t s H a i. 1 1 1-Li v r ari a M o n t e zi n os d e l a c o m m u n a ut é j u d é o p ort u g a is e d' A m s t er d a m et d a n s l a 
K o ni n kli jk e Bi bl iot h e e k a L a H a y e - d a n s K. B R O W N et H . D E N B O E R, El B m r o c o S ef ar di. 
L a p o e sia  d e A b r a h a m G 6 m ez Si l ve ir a ( c. 1 6 5 0- c . 1 7 3 0) , es t u di o y e di c i 6 n, R ei c h e n b e rg er , 
K a s s el 2 0 0 0, p p . 2 61- 2 6 3. 
4 I bi d 5 H . P. S A L O ~  O N, I ntr o d u cti on et é d iti o n d e S A U L L E VI M O R 1 E R A , T r ata d o d a v e rd a d e d a 
lei d e M o i s é s, U ni v er si d a d e d e C oi m br a , C oi m br a 1 9 8 8 . M. S A P E R S l EI N, E xil e i n A m st e r d a m. 
S a ul L e vi M o rte ra' s s er m o ns t o  a  co n g r e g ati o n of « n e w J e ws », W a y n e S t at e U ni v er s it y 
Pr e s s , S. L. 2 00 5 . 
6 Y. K A P L A N , Fr o m C h risti a ni t y t o J u d ais m . T h e St o 1 y  of Isa a c Or o bi o  d e C a s tr o. N e w 
Y or k 1 9 8 9 . J.I. IS R A E L , « Or o b i o d e C a str o a n d t h e e ar l y E nli g h t e n m e nt » i n M e m o rial I. S. 
R é v a h , e d . H e nr y M é c h o ul a n et G ér ar d N a h o n , P e e t er s, 20 0 1, p p . 22 7 - 2 4 5 . M . S l L V E R A, e d ., 
I SA A C O R O BI O D E C A S T R O , Pr e v e n ci o n es di vi n as c o n h' a l a v a n a td o lat ri a d e l as G e nt es , I, 
L e o S. Ol s c h ki , Fir e. n z e 2 0 1 3 . 
L a co ntr o v ers e r eligi e u s e d' A b r a h a m G o m e z S il ve i ra c o ntr e Is a a c J a q u el o t 6 9 
- l a v a s t e p ol é 1 ui q u e q u e 1 1 1 è n e Sil v eir a c o ntr e J a q u el ot a ét é 
l ar g e 1 n e nt n é gli g é e 7. 
N o u s e s p ér o n s r n o ntr er l'i nt ér êt d e l'o u v r a g e d e G 6 1 n e z Sil v eir a à 
tr av er s u n br ef c o n u n e nta ir e d e s o n c o nt e n u q ui , et c' e st l à 
l 'i nt e q)f ét ati o n q u e n o u s a v a n ç o n s. e st à l a f oi s c ar a ct éri stiq u e d e 
l 'é p o q u e et a b s ol m n e nt u ni q u e . C et o u v r a g e. et s u 1t o ut l a f o n n e s o u s 
l a q u ell e il s e pr é se nt e. n o u s offr e u n e cl é e x c e pti o 1 1 1 1 ell e p o m· l a 
c o n 1 pr é h e n s i o n d e s c o n diti o n s d e v i e d ' u n j uif a u x P a y s B a s, d ' u n 
h o n u n e q ui , à n otr e a vi s, c h er c h ait à s' i nf o n n er d e t out c e q ui s e 
p a s s ait d a n s l a R é p u bli q u e d e s L ettr e s, q ui lis ait a v e c u n e ct u·i osit é 
i ns ati a bl e , q ui v o ul a it p arti ci p er a u x di s c u s si o ns r eli gi e us e s, r n ais q ui 
fi nit p ar r es t er e n 1 n ar g e . N o u s cr o y o n s q u 'A br a h a 1 n G 6 1 n e z Sil v eir a 
ét ait t m v r ai e xil é , a ve c t o ut es l es n u a n c e s d ' e x cl u s i o n et d e n o st al gi e 
é v o q u é e s p ar l e t e n u e. 
M ai s c o n u n e n ç o n s p ar u n a p er ç u d e l a v i e d e c e p er s o n n a g e . 
A br a h a n 1 . d o nt l e 1 1 0 1 1 1 d e b a pt ê 1 n e e st Di e g o. f ut ori gi n air e d' E s p a g n e. 
d u v ill a g e cl ' Ar é v al o. a u c e ntr e d e l a C a still e , o ù il n a q uit e n 1 6 5 6 : u n 
vill a g e c o n n u p o ur s o n p a s s é j uif r n é di év al. r n ê 1 n e si Di e g o n' ét ait p a s 
d ' ori gi n e c a s till a n e, m ai s  a v ait d e s r a ci n es p o 1t u g ai s e s8 • S a f a 1 nill e 
t é m oi g n e, c o n u n e t a nt d ' a utr e s d e l' é p o q u e, d e l a 1 ni gr ati o n d e s 
n o u v e a u x c hr éti e n s p ort u g ai s v er s  l' E sp a g n e à p aitir d e l'a 1 1 11 e xi o n d u 
P ort u g al p ar P hili p p e II e n 1 5 8 0 , u n e 1 ni gr ati o n q ui c o nti n u e p e n d a n t 
l a pl u s gr a n d e p aiti e d u di x- s e pti è 1 1 1 e s i è cl e. O n v eI T a pl u s l oi n q u e 
l' ori gi n e g é o gr a p hi q u e d' A br a h ar n , l e nlili e u pr o v i n ci al - l' es s e n c e 
c a s till a n e,  é vo q u é e d a n s D o n Q ui . xo tte - j o u er o nt u n r ôl e tr ès 
i nt ér ess a n t d a n s l'œ u v r e q u'il n o u s a l ais s é e. 
Di e g o n e r est er a p a s l o n gt e 1 n ps à Ar é v al o . A u n c ert ai n 1 1 1 0 1 n e nt d e 
s a j e m 1 es s e,  l a f a 1 nill e Sil v eir a s e d é pl a c e v er s M a dri d , o ù e ll e vi v r a 
j us q u ' à q u a n d ell e s er a c o ntr ai nt e d e q u itt er c et t e v ill e, s ai 1 s d o ut e à 
c a u s e  d' u n e p er s é c uti o n i n q uis it ori al e pr é se nt e o u i n u ni n e nt e : 
A br a h a n 1 y f ait r éf ér e n c e9 . E n q uitt a nt l'E s p a g n e , Di e g o a c c o 1 1 1 p a g n é 
d e s a m èr e et d e s e s fr èr e s p a s ser a p ar l a Fr a n c e 1 0 , tlll s éj o ur q ui 
7 S a uf  q u el q u e s o b s er v at io n s p erti n e nt e s d e R . G. F U K S- M A N S F E L D , D e S ef ar di m i n 
A mst e r d a m t of 1 7 9 5 . A s p e c t en  v a n e e n j o o d s e mi n d e rh e i d i n e e n H o ll a n ds e st ad, Hi l ver s u m , 
Ui t g e v erij V er lor e n 1 9 8 9, p p .  17 7 - 1 7 8 . 
a K. B R O W N et H. D E N B O E R, o p. c it., p. 2 5. 
9 « Q u a n d o e n M a dr i d  cie g o e s t av a », D i àl og os  T h e ol ô gi c o s  [ .. ], m a n u s crit d e l a 
Bi bli o t hè q u e Et s H ai m -  Li vr ari a  Mo nt e zi n o s (A m st er d a m ), 4 8 B 1 4 , f. 1 8 5r. 
1 0 I bi de m, « Si t uvi er a e st a n ot i ci a / a nt e s d e v e nir a Fr a n ci a ». 
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e x pli q u e p e ut- êtr e l a c o n n ai s s a n c e q u e Di e g o- A br a h ar n a ur a d e l a 
l a n g u e et d e l a litt ér at ur e - t o ut e litt ér at ur e - fr a n ç ais e s et d e 
l'i nt ér êt q u 'il y p ort er a . 
P o urt a nt , c e q ui d ét e n ni n er a v r air u e nt l a v i e d e Di e g o ,  c' e st l a 
f a ç o n d o nt il e st a c c u eilli p ar l a c o n u u u n a ut é s éf ar a d e T a l mu d T o r a h à 
Ar n s t er d ar n. L e j e u n e Di e g o - a d o pt a nt l e 1 1 0 1 1 1 A br a h ar n - y e st 
a d nli s d a n s u n e s o ci ét é c arit ati v e (A b y Y e t o mi m, < < P èr e d e s or p h eli n s 
») q ui s' o c c u p e d e s j e u n es or p h eli n s . p a n ni l e s q u els s e tr o uv e nt 
t o uj o urs c e u x q ui. c o n u n e l ui-r n êr n e. o nt é c h a p p é à  l' o p pr e s si o n 
i n q uis it ori al e. C e s o nt s urt o ut d e s r éf u gi és q ui o nt d ü a b a n d o 1 1 1 1 er 
l e urs p èr e s, o u q ui l es o nt p er d u s. N o u s n e s a v o n s p a s si A br a h ar n et 
s a f ar nill e a v ai e nt l ais s é l e p at e r f amili as e n E s p a g n e. Si c e d e nli er 
l a n g uis s ait d a n s l a pri s o n d u S a ü 1t Tri b u n al , o u a v ait ét é br ûl é ; o u , a u 
c o ntr air e , d er n e ur ait c o n u n e cl u éti e n e n C a still e. N o u s i g n or o ns 
é g al er n e nt si l a f ar nill e Sil v eir a i n cli n ait v er s l e j u d aï sr n e a v a nt d e 
r ej oi n dr e u n e c o n u n u n a ut é j uiv e h or s d e l a P é ni n s ul e I b éri q u e. 
C e p e n d a nt il s er n bl e q u' A br a h a m r é us sît à eff a c er s o n p a s s é 
i b éri q u e cl u éti e n. et à s e c o n s tr uÎI' e u n a v e nir n o u v e a u et brill a nt à 
Ar n s t er d ar n. Il pr ofit a d e l' é d u c ati o n  r eli gi e u s e. c or n pl èt e. q u e l a 
s o ci ét é c arit ati v e A b y Y e to mi m offr ait a u x j e u n e s o q) h eli n s l es pl u s 
brill a nt s. E n 1 6 7 7 il c o ur o n n e c ett e f o n n ati o n p ar u n e pr e nli èr e 
e x p éri e n c e d e pr é di c ati o n à  l' o c c a s i o n d e l'iri a u g ur ati o n d' t m e a utr e 
Y e s h iv a h o u é c ol e r eli gi e us e p a n ni l es s éf ar dit n d ' Ar n s t er d ar n. O n 
p u bli e d e s a r n ai n u n e c oll e cti o n d e s e pt s e n n o n s e n l a n g u e e s p a g n ol e , 
pr é c é d é s d ' ar n pl e s et fl att e u s e s c él é br ati o n s - e n p o é s i e, e n pr o s e, e n 
h é br e u , e n p ort u g ai s , e n e s p a g n ol - a dr e s s é e s a u x n 1 e 1 n br e s 
pr e sti gi e u x d e l a c o n gr é g ati o n T al m u d T or a h ( pa n ni e u x , I sa a c A b o a b 
d a F o n s e c a , I sa a c Or o bi o d e C a str o , S el or n o h d e Oli v eÎI' a et a utr e s/ 1 . 
A pr er ni èr e v u e , A br a h ar n G 6 1 n e z Sil v eir a e st d o n c t m r e pr és e nt a nt 
e x er n pl air e d e l a c o n u n u n a ut é s éf ar di d ' A 1 n s t er d a 1 n : t m r n o d èl e d e l a 
f aç o n d o nt u n j e u n e i n div i d u n é et f o n n é d a n s l a r eli gi o n c at h oli q u e , 
q u oi q u e d ' ori gi n e j uiv e et p o ur sui vi à c a u s e d e c ett e c o n diti o n. a p u s e 
tr a ns f o n n er e n u n j uif e n t o ut et p ot u· t o ut. V er s é d a n s l a tr a diti o n 
r a b bi ni q u e,  ver s é a u s s i d a n s l a c ult ur e s é c uli èr e t ell er n e nt c h èr e a u x 
j uif a r e c e n u u e nt r ev u e n u s a u j u d aïsr n e, il r e pr és e nt e l'e x e 1 n pl e p a rf ait 
d u j uif « 1 n o d e n 1 e », a ss e z bi e n i nt é gr é d a n s l a s o ci ét é ; syr n bi o s e q ui 
1 1 A. G O M E Z SI L V E I R A, S e n n o n es c o m p u est o s p o r [ .. . ], A m st er d a m , 5 4 3 7 [ = 1 6 7 7 ], e x . 
Bi bl i ot h e ca R o s e nt h ali a n a (U n i ver si t eit s bibli ot h e e k A m s t er d a m), 1 9  E 4 1 . 
L a c o ntr o v ers e r eli gi e us e d' A br a h a m G ô m ez Sil v eir a c o ntr e Is a a c J a q u el ot 7 1 
e x pli q u e l'attir a n c e q u' é pr o u v èr e nt t a nt d e c hr éti e n s e n v er s c e s j uif s 
c ulti v é s , q ui diff ér ai e nt p ar l e ur f oi, ni ai s q ui d u r e st e ét ai e nt d a n s u n e 
l ar g e 1 n es ur e c or n p ar a bl e s à e u x -1 n ê 1 n es 1 2 . L' e xil d e G 6 1 n e z Sil v eir a 
s er n bl e d o n c a v oir ét é u n e nli gr ati o n h e ur e u s e. o u sil 'o n v e ut. u n e xil 
pl ut ôt a b str ait . c o n u n e l' e xil bi bli q u e d e s j uif s. s o u v e nt é v o q u é p ar l e s 
e x c o n v e r s o s . 
T o ut ef oi s , l a s uit e d e l a v i e d' A br a h ar n G 6t n e z Sil v eir a n' o b éir a 
p a s à c e n 1r h e d e r é d er n pti o n q u' offr e l a s o i- di s a nt « N o u v ell e 
J ér us al e 1 n » 1 . Q u el q u e s r n ois a pr è s a v oir ét é l a n c é c o n u n e u n e j e u n e 
pr o 1 n ess e , G o 1 1 1 e z Sil v eir a q uitt e A 1 nst er d ar n , p o ur s' ét a blir à A n v er s . 
N o u s i g n or o n s l es 1 1 1 otifs d e c e d é p art , e nr e gi str é d e f a ç o n n e utr e d a n s 
l e s 1 1 1i n ut es d e s ar c hi v e s d • A b y Y et o 1 1 1Îl n « f oi s e a Ar n b er e s » il s' e n 
fi.it à A n v er s. Il e st p o s si bl e q u 'A br a h ar n ar n biti or m â t u n p o st e 
r a b bi ni q u e à Ar n st er d ar n et q u 'il n e r é u s sit p a s à e n o bt e nir u n : 
p e n d a nt l a s e c o n d e r n oiti é d u di x- s e pti èt n e si è cl e . l a c o n gr é g ati o n 
T al m u d T or a h c o n 1 pt e pl u si e ur s r a b bi n s et t a h ni dii n « e x p ort é s » q ui 
o c c u p er o nt d e s p o st e s pr e sti gi e u s e s a u s ei n d e s c o n gr é g ati o n s 
s éf ar diin c o n u n e H ar n b o ur g , L o n dr e s o u B a y o 1 m e. Il n' e st p a s à 
e x cl ur e, n o n pl u s , q u e l e d é p art d e A br a h ar u f üt r n oti v é p ar tlll c o nfli t. 
C e q u 'o n s a it, e n r e v a n c h e, c'e st q u e , à p artir d " A n v er s, il s' a dr e s s er a 
d e u x f ois à « s a » c o n gr é g ati o n a 1 1 1st el o d ar ni e n n e p o m· pr e n dr e s es 
di st a n c e s p ar r a p p ort à c ert ai n s o u vr a g e s pr o v o c at e ur s. h ér éti q u e s , q u e 
l e s a u torit é s d e T a l m u d T or a h a v ai e nt si g n al é s, et q u 'ils a v ai e nt 
pr o s crit s s o u s r n e n a c e d e s a n cti o n s gr a v e s . A br a h ar n a p prit q u e 
c ert ai n e s p ers o m 1 es l ui attri b u ai e nt c e s t e xt e s. et c' e st l à u n e 
a c c u s ati o n q u 'il d é ni e é n er gi q u e m e nt. E n o utr e , il s e pl ai g nit d u f ait 
q u e c e s n u n e ur s aff e ct ai e nt s a r é p ut ati o n, s o n « h o n or », si bi e n q u e 
t o ut e s a f a mill e e n s o uffrit. Il s u p pli a l es a ut orit é s d e tr o u v er l e 
1 2 R. H. P O P KI N , T h e Hist ori c al Si g nift c a n c e of S e p h ar di c J u d ais m i n 1 7t h C e nt w y 
A mst er d a m, « T u e A m eri c a n S e p h ar di », V, 1 9 7 1 , p p. 1 8 - 2 7 ; et , d u m ê m e a ut e ur , « S o m e 
A s p e ct s of J e wi s h-  Chri sti a n T u e ol o g ic al I nt er c h a n g e s i n H oll a n d a n d E n gl a n d 1 6 4 0 - 1 7 0 0 » 
i n J e wis h- C h risff a n R el ati o ns i n T h e S e v e nt e e nt h C e nt w y . St u di es a n d D o c u m e nts , e d s. J. 
v a n d e n B er g et E. G. E. v a n d e r W all , Brill , L ei d e n 1 9 8 8 , p p . 3- 3 2 . 
1 3 D a n s d e n o m b re u x t e xt e s d' a u t eur s s éf ar dim i s s u s d e mil i eu x d e n o u v e a u x c hr éti e n s o n 
n e tr o u v er a g u èr e d' all u si o n s à u n e n o st al gi e d e l a p atri e a b a n d o n u é e. L a tr a n sf or m atio n 
r eligi e u s e le s o b lig e à p a s s er s o u s sil en c e l e ur p a s s é ib ér iq u e . D a n s l a  litt ér at ur e s éf ar di « 
offi ci ell e ». l e d é p art d e l a P é ni n s ul e I b éri q u e e st v u c o m m e t m e lib ér ati o n , et q u a n d o n 
tr o u v e l e t h è m e d a ns d e s t e xt e s d ' e xil é s , c'e st. t ouj o urs à l'e xil j uif q u' il s s e r éf èr e nt. V o ir H. 
D E N B O E R, E xi l e i n S e p h ar di c Lit er at ur e of A mst er d a m , « St u di a . R o s e nt h ali a n a », 3 5 , 2, 
2 0 0 1 , p p. 1 8 7- 1 9 9 . 
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v érit a bl e a ut e ur d e c e s t ext e s et d e br ül er t o u s s e s li vr e s 1 4 . 
D e c e s l ettr es é 1 n a n e l e d é s e s p oir d' u n e p er s o n n e, d' u n e xil é d a 1 1s 
t m e sit u ati o n pr é c air e. q ui s e c o n si d èr e d étr uit a u 1 n o 1 1 1 e nt o ù il p er d 
l' h o nn e ur p a n ni l e s si e n s. P o urt a nt. o n a p pr e n d a u s si q u e Sil v eir a ét ait 
c o n si d ér é c or m n e u n h ét é r o d o x e, o u d u n 1 oi ns , p ot e nti ell e 1 n e nt. E st -c e 
q u 'il n ' a v ait p a s  d e s pr é c é d e nt s d e c o n d uit e « n o n c o nf o n ni st e ». 
d é vi a nt e ? 
L ' œ u vr e 1 n a n u s crit e d e A br a h ai n G 6i n e z Sil v eir a p e ut f o u nlir u n e 
r é p o ns e à c ett e i nt eI T o g ati o n s m· l a n att u ·e p ol é nli q u e o u n 1 ê 1 1 1 e 
c o nfli ct u ell e d e s es é crit s . Il dit t o ut d ' ab or d q u 'il e st l' a ut e ur d' u n e 
F a b ul a b u rl e s c a d e J e s u c ri st o y M a g d al e n a, u n p o è 1 n e b url e s q u e s ur 
l a vi e d u M e s si e d e s c hr éti e n s , q ui e st pr é s e nt é c 0 1 n 1 n e u n v é rita bl e 
pi c a r o. et 1 n êi n e c o n n u e u n li b e 1ti 1 11 5 • « A G S » - Sil v eir a utili s e s e s 
i niti al e s c o n n u e p s e u d o n y 1 n e- e st a u s si l'a ut e ur d' u n o u vr a g e d e l a 
1 n êt n e t e n e ur q ui ri di c ulis ai t l e f a u x M e s si e d e s j uif a , S h a b b at ai T z vi, 
q ui a v ait e u b e a u c o u p d' a d e pt e s f erv e nt s p a n ni l es j uif s s éf ar di n 1 
d' A 1 nst er d a 1 1 1 1 6 . U n s uj et a s s e z d éli c at. d o n c . M ai s l a pl u p art d e s 
o u vr a g e s d e G o 1 n e z Si l veir a tr ait ai e nt pl u s dir e ct e 1 n e nt et pl u s 
s éri e us e 1 n e nt d e l a c o ntr o v er s e j u d é o- d 1 1· éti e m 1 e. et c e s o nt c e s 
œ u vr e s. p a 1ti c uli èr e 1 n e nt c ell e s q ui s e diri g e nt c o ntr e l e pr é di c at e m· 
J a q u el ot q u e n o u s pr é s e nt er o n s i ci. 
L ' œu v r e p ol é 1 ni q u e d e A b r:-i h: u n G o 1 n e z Sil v ei r:-i 
L e s 1 1 1 a n us crits s e t r o uv e nt di s p er s é s e n diff ér e nt s e n dr oit s : c' e st p e ut-
êtr e p o ur c e tt e r ai s o n q u 'il s n' o nt p a s r e ç u l'att e nti o n q u 'il s 1 1 1 érit e nt 1 7 . 
C o 1 1 1 1 n e n ç o ns p ar u n e d e s cri pti o n d e c e s v ol m n e s a v e c l es titr e s 
1 4 il s' a git d u t e xt e J u di o r ef o n 1 1 a d o, Di o s y  el s a bi o c o nt r a el n e ci o, c ar a ct eri s é « d e 
p erj u di ci al d o ctri n a e h e r éti c o s di s c ur s o s » p ar l es dir ig e nt s d e l a c o n u n u n a ut é e s éf ar a d e 
d' A m st er d a m. V o ir D . M. S W EI S C HI N S KI, T h e P o rt u g u e s e J e wi s h 1\ 1er c h a 1 1ts of S e v e nt e e nt h 
C e nt w y A m st e r d a m: A S o ci al P r ofi l e ( di s s. Br a n d e is  Uni v e r sit y, W alt h a m , M a s s , 1 9 7 9) , p. 
4 2 9 . L e t e xt e i nt é gr al d e s l ettr e s s e tr o u v e d a n s K. B R O W N et H. D E N B O E R, o p . cil. , p p. 
2 5 2 - 2 5 5 . 
1 5 · I v 1, p p. 9 6 - 1 3 2. 
1 6 « Hi st ori a d el f a m os o D o n S a b at a y S e v i », I vi, p p. 1 4 0 - 19 8 . 
1 7 O n d oit c e p e n d a nt cit er l es pr e mi è r e s e x pl or at i o ns d e Y o s ef K a p la n,  aut e ur d e 
n o m b r eu s e s ét u d e s sur l' hist oir e s o ci a l e et c ul nlf ell e d e s j uif s s éf ar di m, et l'a rti cl e, a s s e z h ât if, 
d e S H. R O S E N B E R G et A. E \IE N - C H E N , C o p i as ft/ o s ôfi c a s d e A b r a h a m G ô m ez Sil v e yr a , « 
R e v u e d e s é n 1 d es j uiv es », C LII L 1 9 9 4 , p p . 3 2 7 - 3 5 1. H. M E C H O UI. A N, « A pr o p o s d e l a 
lib ert é d e c o n s ci e n c e : r e m arq u es Stlf u n m a n u s crit d' A br a h a m G o m e s Sil v e yr a », i n N at ur e, 
cr o y a n c e, r ai s o n M él a n g e s off e rt s à S yl v ai n Z a c , F o nt e n a y - a u x - Ro s e s , 19 9 2 , p p. 2 5 - 4 1. 
L a co n t ro v ers e r eligi e u s e d' A br a h a m G o m ez Si l v eir a c o ntr e Is a a c J a q uel ot 7 3 
D i se r ta ci o n e s s o b re el M e si a s { .. }  r e sp u e st a  al d o ct is si 1 1 1 0 s ef/o r 
J a q u e / o f, Li b r o m u d o, o u , si.t n pl e n 1 e nt. Si l vei r a d a s ; œ u v r es, q ui 
d é n ot e nt u n e s prit r ni-s éri e u x nli - j o y e u x o u l u di q u e. 
C o n u n e o n l' a d éj à n 1 e nti o 1 m é , A G S c o n s a cr e ci n q v o h u n e s, 
c h a c u n d e pl us d e d e u x c e nt s f oli o s, à l a c o ntr o v er s e a v e c . J a q u el ot. L e 
pr e nli er v ol u 1 n e c o nti e nt l' e nti èr e 'tr a d u cti o n' d u t e xt e d u pr é di c at e ur 
d e V a s s y, et d a n s l es a utr e s n otr e a ut e ur s éf ar di s e pr o p o s e d e r éf ut er, 
u n e p ar u n e , l es t h ès e s d e J a q u el ot 1 8 . D a n s c ett e c o n u n u ni c ati o n il n ' y 
a ur a p a s u n e é v al u ati o n d e l a c o ntr o v er s e ell e -1 n èr n e . A u c o m·s d e l a 
l e ct ur e d e c e s m a n u s crit s , o n c o n s t at e q u e l e ur n at ur e e st a s s e z 
diff ér e nt e d e c e q u e l'o n p o u v ait i ni a gi n er à p artit- d e l a p ol é 1 ni q u e 
d' u n M ort er a o u d' u n Or o bi o d e C a s tr o. 
G ui d é s q u el q u e p e u p ar d e s r éf ér e n c es d a n s c ert ai n e s ét u d e s sur l a 
v i e c ult ur ell e et i nt ell e ct u ell e d e s j uif s e n H oll a n d e à l a v eill e d e s 
L m ni èr e s, à l a fi n d u di x -s e pti èr n e s i è cl e, d é b ut d u di x -h uiti è 1 n e , n o u s 
p arti o n s d e l 'i d é e d ' u n d é b at r é el e ntr e J a q u el ot et G 6 1 n e z Sil v ei.t- a , u n 
p e u c o n u n e l es é c h a n g e s q ui a v ai e nt e u li e u e ntr e u n r a b bi n c or m n e 
M e n a s s e h b e n I sr a el et l e p èr e A nt o ni o V i eir a o u e ntr e u n ér u dit j uif 
c o n u n e I s a a c Or o bi o d e C a s tr o et P hili p p Lir n b or c h 19 . P o urt a nt , 
l ors q u' o n ét u di e d e pr è s l' o e uv r e d e J a q u el ot. Di s s e rt ati on s s ur l e 
M e s s i e et l es « r é pli q u es » d e A G S o n d é c o u v r e q u e ni l'u n ni l'a utr e 
n e pr o p o s ait u n v érit a bl e d é b at . J a q u el ot . 1 n ê 1 n e s' il a dr e ss ait s a 
Di s se r t atio n a u x j uifs d e l a H oll a n d e. n ' y  vi v ait pl u s l ui- 1 n ê 1 n e a u 
1 1 1 0 1 n e nt o ù il p u bli a s o n œ u v r e: et il n e s' a dr e s s ait p a s n o n pl u s à 
a u c u n r a b bi n c o nt e 1 n p or ai n l or s q u'il c o 1 n p os ait s o n t e xt e pr o s él yt e . 
L a pr e u v e l a pl u s ir n p ort a nt e n e st l a c o nf e ss i o n d' A G S l ui- 1 n ê 1 n e 
att e st a nt q u 'il n ' a v ait a u c u n r a p p ort a v e c l e pr é di c at e ur. L a f a ç o n d o nt 
il r év él ait c e f ait e st él o q u e nt e d u s t yl e 1 ni - séri e u x , nli - j o y e u x d e 
n otr e a ut e ur. A u d é b ut d ' u n d e c e s t e xt es e n r é pli q u e à J a q u el ot, il 
pr é s e nt e 1 1 1 1 e l ettr e d a n s l a q u ell e il affi n n e a v oir e nv o y é d e u x v o h u n e s 
d e s o n œ u v r e a u pr é di c at e ur , u n e r év él ati o n q ui e st i n u n é di at e 1 n e nt 
18 Di s ert a ci o n e s s o b r e  el M e s i as  [ .. ] C o n s u R e s p u e st a  e n  D i âlo g o s p o r  A . G.S. P a r t e 
P ri m e r a ; s ui v é p ar Di s erta ci o n es [ .. ] Pa rt e s e g un d a, Di s e rt a ci on e s [.. ] Li b r o t er ze r o, Li b r o 
q u a r t o. El J u e z d e l as c ont r o v er sia s [ .. ] ; L i b ro q ui n t o o Q ui nt o Pi e d r a d el Z u r r 6 n d e D a vi d . 
1 9 A. J. S A R A N A, A nt o ni o Vi ei r a, M e n a ss e h  b e n I s r a el et l e cin q u i èm e  e m pi r e, « St u d i a 
R o s e n t hali a n a », 6, 1 9 7 2, p p . 2 4- 57; Y. K A P L A.1'!, F r o m C h ris ti a nit y t o J u d ais m, ci t. ; P. T. 
V A N R O O D E N et J. W. W E S S E LI U S , T h e e a r/ y e n li ght e n m ent a n d J u d ai s m : T h e « ci vil d is put e » 
b etw e e n P hi lip p us v a n L i mb o r c h a n d I sa a c Or o bi o d e  C as t ro, « St u di a R o s e nt h ali a n a », 2 1. 
1 9 8 7, p p . 1 4 0 - 1 5 3 ; et l es ét u d e s d e R. H . P o p ki n , v. n ot e 1 2. 
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sui vi e d e l a c o nf e s s io n d ' a voir o u bli é d e l e f air e ! L e p ol é mi st e s éf ar di 
utili s e c e r e c o ur s litt ér air e à l a fi cti o n p o ur s o uli g n er l a di st a n c e n o n 
s e ul e 1 n e nt p h y si q u e ni ai s e n o utr e s o ci al e q ui s é p ar ait l e s d e u x 
o p p o s a nt s. Sil v eir a a  p e ur d e s' e x p o s er à l a cri tiq u e d e l a s o ci été 
c hr éti e n n e d e s o n e nt o ur a g e : 
C art a 
D o ctissi m o s eîi o r I s h a c J a q u elot 
M o ns ie ur, d es p u es d e p o n er m e c o n el m a y o r r e n dimi e n t o  a  v uestr a 
o b e di e nsi a, p a s o a p o n er e n v u es t:r a n oti ci a , v os e m bi e el c or e o p as a d o d o s 
li br os, d o n d e p o r vi a d e Di al o g o , <l a v a res p u est a , al q u e v u e 5t r o c el o 
c.o m p us o p a r a n ue str a e ns eîi a n z a ,  y q u a n d o es p er a u a a ui z o d el res iv o , h all e 
q u e m y c ui d a d o , d e x o l o s li bro s es c o n d id os , b a st a l a i d e a d e q u e r erlos im bi ar 
p ar a b ol v e r a es cri vir , c o n os c o n o a y v er d a d s e g ur a d e o pi ni o n e s, c a s a s a b i o 
c o n s u t e m a, e s i m p o si bl e q uit.' 1 1' c o n ci e n l e gi as, l a c o lor a u n n e gr o , el q u e 
a br e los ej os p or el q u é dir a n , cj e n- a l a b o c a , m u c h os E s a u s p o r v n vil 
p ost. 1 g u e, v e n d e n l a m ej o r  prim o g e nit ur a , p or to d as est as si nr a z o n es , d e v o 
cr e er q u e h ast a q u e ili os c o m o l o pr o m e t e, l o r e m eili e, ni y o , ni v o s ,  l o 
p o d e m o s  r e m e di ar V os p o d eis es cri vir q u e est ais c o n d e s c a ns o e n v u e s tr a 
ti e 1 T a, y e n v u estr a c a s a , y o n o p u e d o r es pir ar, q u e est o y c a uti v o s i n c a s a ni 
p al m o d e ti err a, n o o b st a nt e , c o m o n o t e n g o q u é h a z e r, p o r h a z er al g o q u e 
s er vir a d e n a d a r e c o g er é d e v u estr o li br o y d e mi s r e pu est. 1s l os pri n ci p al es 
p u nt os y u n o p o r u n o ! or ir é a qui p o n d er a n d o y r e s p o n die n d o , si est a c art a 
ll e g ar a a v u estr a m a n o e n el v all e d e J os e p h a t, m e dir éis al oi d o si s o n l os 
Ji di os [si c ] ta n f e os c o m o l os pi nt a n 2 0 . 
Or , l ors q u 'o n ét u d i e l es ar g m n e nt s d e A G S , a s s e z r é p étitifs, o n n e 
tr o u v e p a s n o n pl u s d e c o ntr o v er s e vr ais e 1 n bl a bl e a v e c J a q u el ot. Il 
s e 1 n bl e q u e l e cl ini at d e s é c h a n g e s int ell e ct u el s e ntr e c hr ét ie n s et j uif s 
2 0 M o n s ie ur , a pr è s  m' êtr e mis à v ot r e o b éi s s a n c e a v e c l a pl us gr a n d e d é d iti on, j e ti e ns à. 
v o us i nf or m er q u e l'a utr e jo u r j e v o u s ai e n v o y é d e u x li vr es, c L- u 1s l es q u els, p ar l a m ét h o d e d u 
D i al o g u e, j e v o us ré p o n d is a u li v,: e q u e v otr e i n dt ~ ~tri e a c o m p o s é p o ur n otr e i n str u cti on ; et 
q u a n d j' att e n d ai s l' a vi s d e r é c e ptio n, j e d é c o u vr is q u e m o n s oi n l e s a v ait l ai ss és c a c h é s . Q u e 
l'id é e d e v o ul oir l es e n v o y er s u ffis e p o ur é c r ir e d e n o u v e a u . J e r e c o n n ais q u 'il n' y a p as d e 
v ér it é s ür e d es o p i nio ns , c h a q u e s a va nt a v e c s on t h è m e , il e st i m p ossi bl e d ' e nl e ver s a c o ul e ur 
à u n n è g r e,  mê m e ut ili s ant c e nt l e s siv es , c el ui q ui o u vr e l es y e u x a u « q u 'e n dir a - t- o n » 
f em 1 e s a b o u c h e ,  il  y  a d e n o m br e u x E s a u q ui v e n d e nt l a m ei lle ur e pri n 1o g é ni n 1r e p o ur u n 
mi s ér a bl e p ot a g e , à c a u ~ e d e t o ut e s c e s a b s u r dit é s, j e d ois cr o ire q u e si j us qu' à c e q u e Di e u l e 
pr o m et o u y r e m é di e, ni m oi ni v o u s n e p o u v o ns y  r e m é d ier. V o us p o urri e z é crir e q u e v o u s 
êt es c L' Uls v otr e t err e, d a n s v otr e m ai s o n, e n v o u s r e p osa nt , m oi j e n e p e u x r es pirer, j e s uis 
c a pt if s an s d o mi ci l e, ni ttll e p a h u e d e t err e, n é a n m oi ns , c o m m e j e n' ai p a s d' af f air es s ou s l a 
m a i n, p o ur f aire q u e lq u e c h o se q ui n e s er vir a à rie n, j e pr e n dr ai v otr e livr e et l' au tr e a v e c l es 
p oi n ts pri n ci p a u x d e m es r é p o ns es, et j'ir ai l es c o n s id ér e r et y r é p o n dr e. ( M a n u s crit Ets 
H ai n 1 - Li vr ari a M o nt e zi n os, 4 8 B 1 5 , f. 1 v.). 
L a c o ntr o v ers e r eli gi e us e d' A br a h a m G ô m. ez Sil v eir a c o ntr e Is a a c J a q u el ot 7 5 
a v ait c h a n g é d a n s l es P a y s- B a s , à l a fi n d u di x-s e pti è 1 1 1 e si è cl e : d a n s 
l e c o nt e xt e n o u v e a u q ui s ui v it l' é c h e c d u r n o u v er n e nt 1 n e s si a niq u e d e 
S h a b b at ai T z vi ,  l'i d é al d e l a R é p u bli q u e d e s L ettr e s ét ait r é s erv é a u x 
c hr éti e n s pl ut ôt q u' a u x j uif s q ui c o n u n e Sil v eir a d é sir ai e nt y 
p arti ci p er 2 1 . S ur l e pl a n d e l a q u alit é d e l'ar g m n e nt ati o n e ntr e J a q u el ot 
et Sil v eir a , n o u s p e n s o n s é g al e 1 n e nt q u'il y  a u n e di st an c e tr o p 
1 1 1 ar q u é e , e x cl u a nt u n e v é rit a bl e di s c u s si o n. J a q u el ot, e n d é pit d e s e s 
r e m ar q u e s s o u v e nt d é ni gr a nt e s vi s - à-vi s d e s j uif s - l'i nf a ntilit é d e s 
r a b bi n s. o u l' ét at 1 ni s ér a bl e d a n s l e q u el ils s e tr o u v ai e nt - s e r n o ntr e 
c e p e n d a nt tr è s v ers é d a n s l'i nt e 1 pr ét ati o n cl 1 1· éti e 1 1 1 1 e, ai n si q u e d a n s 
l e s 1 ntilti pl es c o n u n e nt air e s r a b bi ni q u es. C e q ui n o u s  a fr a p p é d e 
ni a ni èr e pl u s d é ci si v e ,  c' est s o n j u g er n e nt é q uili br é , c o n 1 p ar a nt 
s oi gn e u s er n e nt l es e x é g è s e s  d ' u n c ôt é et d e l' a utre, e n r ef u s a nt d e 
pr éf ér er a pri ori l' e x é g è s e c hr éti e n n e2 2 . S o n œ u vr e d oit u n e p arti e d e 
l a f a s ci n ati o n q u 'ell e e x er c e s ur l es j uif s à l' ér u diti o n et l' o bje cti vi t é 
q u 'ell e s ü n ul e , a v e c u n e f 0 1t e i n cli n ati o n p o ur l' ii 1t e 1 pr ét ati o n 
r ati o n ali st e d e s É crit ur e s 2 3 • 
L e s r é pli q u es d e G 6 1 n e z Sil v eir a d é 1 n o ntr e nt. ell e s a u s si. 
2 1 P. T. V M ; R O O D E N , « S e ct 5 , h et er o d o xi e s a n d t h e diff u si o n of l m o wl e d g e i n t h e 
R e p u bli c of L ett er s » , i n C o m m er ci w n litt er ari u m, é d. H . B ot s , A P A, A m st er d a m & 
M a ar s s e n 1 9 9 4 , p p. 5 1 - 52. 
2 2 U n e x e m pl e é l o q u e nt d e c e tr ait e m e nt e st l e c o m m e nt air e d u p a s s a g e si di s p ut é d e 
É s a ï e 5 3 : « V o u s (l e s j uifs) e st d e p e u d e c h o s e d e l a s s er l a p ati e n c e l es h o n u u e s , q u e v o u s 
l as si e z a u s si c ell e d e m o n Di e u. C' e s t p o ur q u oi l e S ei g n e ur l ui m e m e v o u s d o n n er a u n si g n e. 
V oi ci l a vi e r g e s er a e n c ei nt e, & e nf a nt er a u n fil s & a p p ell er a s o n 1 1 0 1 1 1 E m m a n u el ». C e 
c él é br e p a s s a g e a f ait l e s uj et d e t a nt d e di s p ut e s q u e n o u s n o u s c o nt e nt er o n s , p o ur a b r é g er, 
d ' e n d o n n er l' e x pli c ati o n & d e f air e r a p p ort à l a n ai s s an c e d e J e s u s- C hri st. C e q ui f ait 
diffi c ult é d e s a v oir, s ' il y a w 1 s e n s litt ér al q ui ait e u s o n c o m pli s s e m ent d u t e n n s d u pr o p h èt e , 
o u si t o ut s e d oit r a p p ort er à J estl 5- C h rist c o m m e a u M e s si e. Il y a d e f ort e s r ai s o n s d e p art & 
d ' a utr e. C ar d ' u n c ot é l e m ot . Vi er g e n e s em bl e p a s p o u v oir s i g nifi er Ull e f e m m e m ari é e, ni l e 
1 1 0 1 1 1 Er n ni a n u el a p p art e nir a u f ù s d ' A c h a z, c o 1 1 U 1 1 e v e ut Ki m ki , o u a u fils d u Pr o p h èt e 
c.o n u u e l' e nt e n d ent d' a utr e s R a bi n s. M ai s d ' a utr e c ôt é , l e Pr o p h è t e v o ul a nt d o n n er a u R o y et . 
a u P e u pl e d e J u d a u n si g n e p o ur l es a s s ur er d e l e ur d éli vr a n c e il n' y a g u èr e d ' a p p ar e n c e q u 'il 
l es ait r e nv o i e z à l a n ai s s a n c e d u M e s si e , qui n e d e v oit arri v er q u e s i x o u s e pt c. e ns a n s a pr è s. 
A q u oi il f a. ut aj o ut er q u e l e pr o p h èt e m ar qu e d e c ert ai n e s cir c m u st a n c e s q u 'o n a p ei n e d e 
r a p p ort er à J e s u s- C hri st, q u a n d il dit q u e !' E nf a nt g o ut er a d u l ait et d u mi el, et di s c er n er c e 
q ui e s t b o n et c e q u i e st ni a u v ai s , l e P e u pl e s er oit d eli vr é d e s e s e 1 U 1 e mis. C e u x q u i e nt e, 1 d e nt . 
p ar c e di s c e m e n 1 e nt d u bi e n et d u m a l, l a s é p ar ati o n d e s J uif s fi d èl e s d' a v e c l es I n cr e d ul e s q ui 
r ej ett e nt J e s u s- C hri st., d o 1 U 1 e nt , à 1 1 1 0 1 1 a vi s , 1 1 1 1 s e n s f or c é a u x p ar ol e s d u Pr o p h et e , p ar c e q u e 
c ett e diff er e n c. e d e .s J uif s n e s e fit p oi nt p e n d a nt l' e nf a n c e d e J es u s- C hrist, d e l a q u ell e 
l'E v a n gil e n e n o u s dit ri e n, s i n o n q u'il ét oit s o u mi s a J o s e p h et a M ar i e » . (Diss e 1 1 ati o ns s u r 
l e M e s si e [.. ], L a H a y e 1 6 9 9 , p p. 8 0- 8 1 ). 
2 3 V oir a u s si l e s o b s er v ati o n s d e R. G . F ù X S - MA N S F E L D, o p . cit., p . 1 7 7 . 
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d' il n pr es s i oI Ur n nt es l e ct ur es. q ui i n cl u e nt l es a ut e ur s c hr éti e n s 
tr a diti o n n els - d e s p èr e s d e l'É gli s e c o n u n e A u g u sti n et Al n br oi s e 
(l e s pl u s cit é s) j u s q u' a u x t h é ol o gi e n s Ni c ol a s d e L yr a o u B ell a n ni n -
et n at ur ell er n e nt . l a v a st e litt ér at ur e r a b bi ni q u e ; et s ur pr eI U 1 e nt p ar l a 
q u a ntit é d e s o ur c e s c o nt et n p or ai n e s. s mt o ut fr a n ç ai s e s. Sil v eir a 
c o n n aît p arf ait e 1 n e nt l'o e u vr e d e B a yl e. d e B a s n a ge. d e D u M o uli n. d e 
J uri e u , d e M or éri . et d e t a nt d' a utr e s a ut e ur s pr ot e st a nt s et 
c at h oli q u e s 2 4 . E n o utr e , il f ait d e s c o n st a nt e s r éf ér e n c es a u x j o u ni a u x 
et nr n g a zi n e s p a n 1s e n H oll a n d e , e n h oll a n d ai s, et s mi o ut e n 
fr a n ç ai s2 5 • 
L e s ar g ur n e nt s si lv e iri e ns s e f o n d e nt e x cl u siv er n e nt s ur s a f oi e n 
!' E crit ur e (j ui v e) , e n l a « L oi » d e M oï s e q u 'il r é v èr e a v e c l e z èl e 
c ar a ct éri sti q u e d e s j uif s a y a nt u n p a s s é c hr éti e n 2 6 . Il s it n plifi e. Il e ntr e 
d a n s l'e x é g è s e, r u ais e n g é n ér al il n ' a p a s r e c o urs a u x i nt er pr ét ati o n s 
r a b bi ni q u e s p o ur l e s o p p o s er a u x i nt er pr ét ati o n s c hr éti e n n e s. Il n e 
s u b s tit u e p a s n o n pl u s l a r n ét h o d e c hr éti e n n e d ' it 1t er pr ét ati o n à u n e 
a utr e . j ui v e. P o ur l ui. il s uffit d e s e lir nit er à l a l e ct ur e « cl air e et 
litt ér al e », 1 n ê 1 n e si c el a it n pli q ue d' or n ertr e l es p arti e s all é g ori q u e s o u 
o b s c ur e s d e l a T or a . Il r é p èt e c ett e t h è s e s it n pl e et effi c a c e d a n s t o ut es 
s e s o e u vr e s , 
D o cti si m a i g n or a n ci a 
ll a m a mi M u s a 
l as ci e. n c.i as i n c o nf o n n e s 
c o n l a E s cri pt ur a. 
Q u a n d o Di o s h a bl a d ar o 
s i g a n l a l etr a, 
y d e x e n a Di o s s ol o 
l as e n c u bi e 1 1 a s 27 . [ ... l 
Di o s h a b l a d ar o , l o o b s c ur o 
2 4 D a n s s on o u vr a g e Li b r o M u d o ( « Li vr e M u et », Et s H a i m, m s. 4 8 B  1 8) , d o nt l'a ut e ur 
s e li mit er a u x p ar ol e s d' a utr e s , il f ait u n c at al o g u e d e s a ut e ur s et o u vr a g e s ci t é s, q u i c o nti e n t 
p l us d' u n e c e nt ai n e d e titr e s. 
2 5 L e s G a z ett es d' A m st er d a m et d e P ari s , L e J o ur n al d e s S a v a nts , l a B i bli ot h è q u e 
R ais o n n é e d es O u v r ag es d es S a v a nts d e l' Eu r o p e, M é m oir es s ec r etes d e l a r é p u bli q u e d es 
l ettr es, et c. 
2 6 S ur c ett e f a ç on n o u v e a u - c hr éti e n n e d' a b or d er l a r éli gi on  j ui v e ,  v. Y. H . YE R U S H. Al. MI , 
F r o m S p a nis h c o u rt t o lt a/i a n g h ett o . Is a a c C ar d os o .  A st u dy i n s e v en t e ent h - c e n n ay 
M arr a nis m a n d J e w is h a p o lo g eli cs , C ol u m bi a U ni v er sit y Pr e s s, N e w Y or k 1 9 7 1 , p p. 
2 1 4- 2 1 8. 
2 7 « R o m a n ci ll o », t e xt e r e pr o duit cl a ns K. B R O W N et H. D E N B O E R, o p. ci t. , p. 2 1 6. 
L a c o n tr o v ers e r eligi e u s e d' A br a ha m G ô m ez Sil v e ir a c o n tr e Is a a c J a q u e /ot 7 7 
n o t o c a a l a s al v a ci 6 1 1 , 
ti e n e mi s t eri o y d e x a m o s 
las e n c u b iert a s a Di o s.2 8 
Il n e v al ori s e p a s l 'i nt e q)r ét ati o n all é g ori s a nt e o u all é g ori q u e , p a s 
1 n êr n e si ell e pr o v i e nt d e s o ur c e s tr a diti o n n ell es r a b bi ni q u es. 
D e b o e n l o cl ar o s e g uir 
l a l etr a e n t o d o y p or t o d o, 
n a d a e n l o o b sc ur o d e cir , 
q u e dis e. u nir d e otr o m o d o 
n o es m o d o d e d i sct urir. 2 9 
S o u s c et as p e ct il s e d é 1 1 1 ar q u e r a di c al er n e nt d e l a t e c h ni q u e 
ar g u 1 1 1 e nt ati v e d e S a ul L é vi  M o 1i er a o u 1 n êt n e d e c ell e d' u n Is a a c 
Or o bi o d e C a s tr o. 1 n êr n e si c e d er ni er pr éf èr e l ui a u s si l a litt ér alit é 
r ati o m 1 ell e . 
T o ut ef oi s , il f a ut r e ni ar q u er q u e G or n e z Sil v eir a r ef u s e d e s e l ais s er 
pr e n dr e a u pi è g e d ' u n e a p pr o c h e r ati o 1 u 1 ell e d e l a r eli gi o n. A u f o n d il 
d éf e n d u n e p o s iti o n s c e pti q u e d e v a nt l a c a p a cit é h ur n ai n e d' att ei n dr e 
l a c o n n ai s s a n c e d e Di e u , d e c o n c ev oir l a r eli gi o n. D e s o n p oi nt d e 
v u e , il f a ut a c c e pt er l'a ut orit é d e !' E crit ur e et d a n s l e c a s d u j u d aïsr n e, 
il f a ut a c c e pt er a u s s i  l'a ut orit é d e s r a b bi ns  s a n s l es n 1 ettr e e n 
q u e sti o n3 0 • 
C' e st l à u n e p o s iti o n, r n êr n e si ell e a d e s c ôt é s p ot e nti ell er n e nt 
h ét ér o d o x e s d u p oi nt d e v u e juif , q u e j e d éfi nir ai c o n u n e « p e u 
a u d a ci e u s e > >, p arf oi s c ar a ct eri s ti q u e d' u n h o n u n e a u p a s s é d e 
pr o v o c at e ur d e s a ut orit é s, q ui , ar 1·i va nt à u n c e 1i ai n â g e o u surt o ut e n 
ar n a s s a nt l' ar n ert m n e d e s e s e x p éri e n c e s.  s e r ési g n a à u n e s ol uti o n 
v ol o nt air e 1 n e nt n e utr e : c el a offr e l a pr ot e cti o n g ar a nti e p ar l' a ut orit é ; 
u n e s ol uti o n q ui a n n ul e l es i nt eff o g ati o ns et l es i n q ui ét u d es. 
P ar c o ntr e , o n e st fr a p p é p ar l a p o s iti o n pr a g 1 n ati q u e d' A G S f a c e à 
l a q u e s ti o n r eli gi e us e. Il r e c or ui aît q u e t o u s c e u x q ui n ai s s e nt s ui v e nt 
sa n s l e r e 1 n ettr e e n q u e sti o n c e q u e l e urs p èr e s et 1 n aî tr e s l e ur o nt 
e n s ei g n é. M ai s e n v o y a nt p ar l a s uit e : 
H a y e n el m u n d o t a nt a s r eli gi o n es y e n c a d a r eli gi o n v ari o s p ar e c er e s, c a d a 
2 8 « R o m a n c e », ivi , p. 2 1 8. 
2 9 « Q ui n till as », ivi, p. 2 0 1. 
30 V o ir a u s s i S H . R O S E N B E R G et A E V E N - CI Œ N, o p . cil, p. 3 3 1. 
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t mo d e vi a e s p e c ul ar,  y i n q uirir c o n s u p o c o ,  o s u m u c h o j ui di o, q u al l e 
p ar e d a m ej or y m as c o nf or m e a l a p al a br a y v ol u nt d a d d e Di os p ar a m e re c er 
el di vi.i 1 0 a gr a d o [ . . . ] Si e n e s s a j u nt a h a y li b ert a d a m pli a d e c o n ci e n ci a y o 
h a vi a d e pr o p o n er q u e al g u n os s a cros y s 6lid o s pr ui ci pi os. 3 1 
C e s pri n c ip e s s er ai e nt i n cl u s d a n s l e s pr é c e pt e s u n iv e r sel s d e N o é. 
M ai s il v a pl u s l oi n. L e s g u e n e s d e r eli gi o n et l e s c o ntr o v er s es s o nt 
t ell e 1 n e nt i n q ui ét a nt e s p o ur n otr e a ut e ur , q u 'il c h er c h e u n e s o l uti o n, 
s a n s e n a d o pt er e n c or e a u c u n e, r u ai s q ui s e r a p pr o c h e d e 
l' u ni v ers a lis 1 n e. Il s' i nf o 1 1 n e p ar l e s j o u 1 1 1 a u x p u bli é s e n H oll a n d e s ur 
l e s r é u ni o n s d e fr a n c s - 1 na ç o ns. Il n e s ait q u e p e n s er d e c e p h é n o 1 n è n e 
n o u v e a u q u 'il v o it a p p ar aîtr e à L o n dr e s , à P ari s, à R oi n e et à d ' a utr e s 
e n dr oit s ir n p ort a nt s. D' a b or d il s e 1 n o ntr e s c e pti q u e , m ai s p e u a p e u il 
p ar aît s e l ai s s er c o n v ai n cr e q u e c e s r ét mi o ns p o u n- o nt a p p ort er d e s 
b é n é fic e s . 
Pr e 1 ni èr e n 1 e nt. s a ch a nt q u e l e P a p e et l' E gli s e s' y o p p o s e nt. et q u e 
l e s T ur c s e ntr e nt d a n s l es l o g e s. il c o n cl ut q u e c ' e st p o sitif. C ett e 
li b ert é d e c o n s ci e n c e n e s' o p p o s e à a u c u n e r eli gi o n, t o ut a u c o ntr air e : 
ell e l ui s e 1 n bl e tr ès c o nf o n n e à t ou t e s l e s r eli gi o ns, p o ur d é c o u v r ü-
c ell e q ui e st v é rit a bl e 3 2 . 
Si j u s q u'i ci n o u s a v o n s s o u li g n é l'a s p e ct tr a diti o n n el, t n al gré l a 
n o u v e a ut é pr a g 1 n ati q u e d e n otr e a ut e ur , il f a ut aj o ut er q u 'il p o s s è d e 
m 1 a utr e a s p e ct b e a u c o u p pl u s i nt ér e s s a nt et 1 n êr n e ori gi n al. 
N o u s d efi nir o n s c et a s p e ct c o n u n e l e r ef us  d' o u bli er l'e x p éri e n c e 
d e l a v i e, l a dir n e n si on p er s o n n ell e d e s gr a n d e s q u e sti o n s. Pl u s p ar 
u n e q u e sti o n d e t e n 1 p ér a 1 n e nt q u ' à c a u s e  d' u n e pri s e d e p o siti o n 
c o n s ci e nt e . Sil v eir ·a i nt e n- ot n pt s o n di s c o u rs séri e u x p o ur f air e d e s 
j e u x v er b a u x , p o ur i ntr o d uire d e s e x pr e s s i o ns d' u n st1 1 1)r e n a nt g o üt 
l o c al c a st illa n - a pr è s t a nt d ' a n n é e s d' e xil ! - o u sir n pl e 1 n e nt p o ur 
f a ü- e d e s b o uff o n n er i es. 
3 1 « D a n s  l e m o n d e il  y  a t ant d e reli gi o n s et e n c h a q u e r eli gio n t a nt d 'o pi ni o n s v a ri é es, 
c h a c u n d e vr ait s p é c ul er et f air e d e s r e c h er ch e s a v e c s o n j ug e m e nt , f ai bl e o u f ort, s ur c e q u i 
e st l e m e ille ur et l e pl u s c o nf or m e à l a lettr e et à l a v ol o nt é  Di vi n e s p o u r m érit er l a f a v eur 
di v i ne  [ ... ] Si d a n s c ett e r é u ni o n il y e xi st ait u n e a m p l e li bert é d e c o n s c ie n c e, m oi j e 
pr o p o s er ai q u e lq u e s pr i n ci pe s s a cr é s et s oli d e s », Li b r o M u d o, m s. E t s H air n- Liv T ari a 
M o nt e zi n o s 4 8 B 1 8, ff 2 5 5r - v. 
3 2 « Si s e o p o n e el P a p a y  l a Y gl e s i a, y e n tra n l os t ur c os d e q ui c oli x o e s a l g o d e l o q u e 
y m a g i no. E st a liv ert a d a m pl i a d e c o n ci e, 1ci a n o e s c o ntr a ni n gi m a R e li gi o n; a n te s p ar e c e n m y 
c o nf or m e a t o d a s, p ar a d e s c ur bir l a v er d a d er a . E n m e di o d e e st o , c o m o n o h a y v e r d a d s e gi1r a 
d e o p ini o n e s , m u c h o s j ui ci os tr avi e s o s h all ar â n p erj u di ci al  est a s u gr a n li v ert a d», 
( Di s e rt a ci o n e s s o b r e el l,1 esi as [.. ] L i b r o t e r z e r o, p. 2 8 2 v ). 
L a c o ntr o v ers e r eli gi e us e d' A br a h a m G ô m e z Sil v eir a c o ntr e Is a a c J a q u e lot 7 9 
E x e 1 1 1 pl e s : il a p p ell e s e s o e u v r e s p ol é n ü q u e s d e s « Sil v e yr a d a s », il 
i ntit ul e l e s c h a pitr e s d e s o n  o u v r a g e p ol é 1 ni q u e s uiv a nt l a f a ç o n 
p ar o di q u e d e C erv a nt e s d a n s s o n D o n Q ui c h ott e : « C a p . 1. D o n d e el 
a ut or di z e , l o q u e di z e el c a pit ul o : C a p . 2 . D o n d e s e di z e l o q u e e n 
ell o s e c o nti e n e : C a p . 3. D o n d e el a ut or di z e u n a s c o s a s y c all a 
otr a s » 3 3 . 
S o u v e nt. il i ntr o d uit d e s p a s s a g e s mi- s éri e u x r ni- j o y e u x e ntr e l es 
fr a g: 1 n e nts l e s pl u s d o ctri n a u x d e s e s œ u v r e s : 
L a i m pr o pi e d a d s a cril e g a d e ll a m ar a l a L e y t e st a m e nt o, o c asi o u 6 l a i d e a d e 
q u e ll a m éi s al E v a u g eli o c o di cili o. T al n o m br e . d e t est a m e nt o, 1 1 0 s e h all a e u 
l a E s crit ur a . A c â ll a m a m os assi a l a di s p o si ci 6 1 1 q u e h a z e n l os h o m br es d e 
s us bi e n e s p ar a ~ 1 1s h er e d er o s. El A ut or d e l a L e y e s el cri a d or d e t o d o, si n 
pri u ci pi o ni fi n. El A ut or d el E v a u g e li o e s J.C. q u e m uri 6 y c o m o n o t e ui a 
s o br e q u é c a er m u ert o , s u E v a u g eli o ui es t e st a m e ut o ui c o di cil io. U u fr a yl e 
m e di x o a y er q u e si 1 1 0 c r e hi a el n u e b o t e st a m e nt o, m e ll e v a v a el Di a bl o , y o 
l e di a Di os ,  y l e di x e q u e 1 1 0 d a v a f e e al n u e b o ui al vi ej o, m e ll a m 6 
Li b e 1ti n o , y y o c o u e st a Li b e 1i a d , l e di x e cr e hi a s ol o e u l a L e y d e Di os vi v o , 
y 1 1 0 e u el t est a m e nt o d e ni u g ù n Di o s m u ert o. V a y a d e fr a yl es, otr o di x o a s u 
h e n n a u o c o m p afi er o v os t e ut 6 al gu u a v e z el s at a n P atill a s p ar a s er J u di o? 
Di os n os li br e, di x o h a zi é u d o s e c m z e s , t a! t e ut a ci o u m m c a l a t u b e. 
R e s p o n di 6 el otr o .  A mi m e t en t 6 t m a l e gi 6 n d e . L u zif er es , p ar a q u e f u es e 
cri sti a u o y fr a yl e y c a hi c o m o l o v eis e u l a t e nt a ci o n. P a s e p or c hi st e , Di os 3 4 ll a m a a s u L e y et e m a J. C. 
Et  s o u v e nt , il p a s s e d e l a pr o s e à l a p o e s 1 e , à l es « c o pi a s » 
tr a diti o n nell e s, q u e r e pr e m 1 e nt l e s affi n n ati o n s « s éri e u s e s » e n pr o s e , 
i ntr o d ui s a nt d e s v ari ati o n s j o y e us e s : 
Al P a p a cr e e u i nf ali bl e, 
m a s f e m er e z e el M o p hti , 
i, o q u é g e ntil s a c. er d ot e, 
o q u é s a c er d ot e g e ntil ? 
Y o m e at e n g o a P er o Gr ull o , 
q u e su p o m âs q u e M erli n 
c o m e ut o d e si , n o e s n o , 
c o m e nt o d e n o , n o es s i. 
[ ... ] 
P or mi e d o d el q u é dir â n 
3 3 Li b r o q u a rt o El J u e z d e l a s c o nt r o v e rsi a s , m s. Et s H ai m /Li vr ar i a M o ut e zi n o s , 4 8 B 1 7 , 
f. 3r. 
3 4 I .· f n Vl , . _, _,f. 
8 0 H a n n D e n B o er 
y o mi s m o q u al M at a c hi n 
h e c h o M o n o d e l os otr os 
c o m o e b e v o ef a ç o assi m. 
V o il à u n e s prit i n d or n pt a bl e q ui r a p p ell e à q u el q u e s o c c a si o n s 
C er v a nt e s e n r e cr é a nt D o n Q ui x ott e ,  à d 'a utr e s Q u e v e d o .. . A u f o n d, 
c e r e c o urs  a l'ln u n o ur , c et e s prit c a nr n v al e s q u e o u d e P u r i m, l a f êt e 
p o ur l' él ar g er n e nt d e s p éril s q ui 1 1 1 e n a ç e nt l e s j uif s, à l a q u ell e A G S f ait 
pl u si e ur s all u si o n s, s o nt u n e r é p o n s e à l' ar n ert ur n e v it al e d e l'i n div i d u 
Sil v eir a et d e s a c o n diti o n d e j uif e xil é . 
P o ur c o n cl ur e : A br a h ar n G 6 1 n e z Sil v eir a ,  à n otr e a v is, e st 
e x er n pl air e d e c ett e e xi s t e n c e si p ar a d o x al e d e s pr er ni er s j uif s 
1 n o d e n 1 es. q ui n e s o nt p a s e n c or e ill u str é s o u ér n a n ci p é s. Il s e tr ou v e 
e ntr e tr a diti o n et n 1 o d e nlit é. D a n s s a c o n diti o n r n ar gi n al e et r n o d e st e. 
e n e xil , il r é u s sit à d é v el o p p er u n e s ol uti o n d e t ol ér a n c e p o ur t o us l es 
cit o y e n s  d ' u n e R é p u bli q u e 1 n o d e n 1 e et à v al ori s er l' ir n p ort a n c e d e l a 
p er c e pti o n s u b s tit u é e a u p oi d s d e l'i d é ol o gi e, d e l a d o ctrir 1 e o u d e l a 
r eli gi o n. E n l ui c ett e i n cli n ati o n v er s l a p er c e pti o n a u li e u d e l a r aiso n 
s e r n a nif es t e d a n s l e g o üt p o ur l a l a n g u e c a still a n e , « c a s ti z a », 
c él é br a nt l a v it alit é et l e s e n s c o 1r u nt 1 1 1 . D a n s l'h y bri dit é q u e 
r e pr és e nt e « A. G. S . » il fi nit p ar r e c o n n aîtr e l a litt ér at ur e c o n u n e 
c o n s ol ati o n. 
O n a s o u v e nt dit q u e l'  E sp a g n e n e c or n pt e p a s gr a n d n or n br e d e 
p e n s e ur s. G or n e z Sil v eir a. l ui n o n pl u s n' e st p a s u n p e n s e ur. il e st tr o p 
s ir n plis t e, il n ' a p a s l a p ati e n c e d e  d é v el o p p er till e ar g m n e nt ati o n 
n o u v ell e. J e cr oi s q u e l à c o nfl u e n t s o n t e 1 n p ér a 1 1 1 e nt et s o n e x p éri e n c e 
d' e xil é. Il e st, a u f o n d , tr o p b o n vi v a nt , et d o n c il i nt e n- or n pt s o n 
di s c o ur s  s éri e u x p o ur y r n ettr e d e s i nt e r m ez zo s l u di q u es  et j o y e u x 
c él é br a nt l'e x p éri e n c e et l e s e n s c o n m 1 u n d e s c a s till a n s tr a diti o m 1 els. 
Q u el p ar a d o x e : p o ur q u oi é crir- e d o u z e gr o s v ol m n e s e nti èr er n e nt 
c o n s a cr é s à l a p ol ér ni q u e r eli gi e us e ? Q u oi q u ' il e x pl or e l' a s p e ct 
d o ctri n al t h é ori q u e. o n p e ut o b s erv er q u 'il l utt e a v e c l e v r ai f o n d d u 
suj et : l e f ait q u e d a n s s o n n 1 o n d e c ert ai n s s oi e nt di vis é s p ar d e s 
q u e s ti o ns r eli gi e us e s, q u e c ert ai n s s oi e nt p o ur s ui vi s. q u e c eri ai n e s 
e x p éri e n c e s e x alt é e s s o i e nt d e ç u e s, q u e bi e n q u e l a s it u ati o n d e s j uif s 
p ui s s e êtr e c o n s i d ér é e c o n u n e c o n s oli d é e , c e u x ci d er n e ur e n t e n r n ar g e 
d e l a s o ci ét é. 
A br a h ar n G 6i n e z S ilv eir a att ei n dr a l'â g e e x c e pti 0 1 1 1 1 el d e 8 8 a n s, il 
1 n o u n 1t e n 1 7 4 0. Il n ' a p a s v u l e M e s si e q u 'il att e n d ait e n j uif 
L a c o n tr o v ers e r eligi e u s e d' A br a h a m G o m ez Sil v e ir a c o n t re Is a a c J a q uel ot 8 1 
o b s er v a nt et r n a n q u a a u s s i l a s o ci ét é n o u v ell e , ér n a n ci p é e q ui s' o u v rit 
a pr è s l ui a v e c l a R é v ol uti o n fr a n ç ai s e. M ai s d a n s s o n e xil il tr o uv ait . 
bi e n s ûr. q u el q u e c o n s ol ati o n d a n s l a l a n g u e et l a c ult ur e t o ut a u s s i 
v it al es d u p e u pl e c a s till a n. 
